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  This  research aimed  to compare student-centered classroom management’s capacity 
by faculty members in Hatyai University.  The sample group was 127 faculty members in 2014 academic 















ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  และความในมาตรา  24  แนวทางการจัดการศึกษา 
ระบุว่า  ควรมีการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน  โดยคำานึงถึง 
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  สำานักงาน  ก.พ.ร.  จัดทำาคำารับรองและติดตามการประมินผลการปฏิบัติราชการ  ด้านกาารประเมินผลหลักสูตร
และการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ  ซึ่งมี
ประเด็นการพิจารณา    7  ข้อได้แก่    1)  คณาจารย์มีความรู้ความเข้าใจรู้เป้าหมายของการจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษา 
อุดมศึกษา  2)  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียนและเข้าใจผู้เรียนเป็นรายบุคคล  3)  มีความสามารถในการจัด
ประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญโดยการลดการถ่ายทอดความรู้เพื่อให้มีการปฏิบัติจริง  และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ระหว่างผู้เรียน  4)  อาจารย์มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและผู้เรียน  5)  มีการ
ประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียนและอิงพัฒนาการของผู้เรียน  และเป็นการ
ประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และการประเมินเพ่ือตัดสินผลการเรียนรู้โดยคำานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  6)  มี




















































    1.  ทักษะ (Skill) หมายถึงสิ่งที่บุคคลกระทำาได้ดีและฝึกปฏิบัติจนชำานาญ อาทิ ทักษะการอ่าน เป็นต้น
    2.  ความรู้  (Knowledge)  หมายถึงความรู้เฉพาะด้านของบุคคล  อาทิ  ความรู้ด้านภาษาอังกฤษความรู้ด้าน 
การบริหารการศึกษา เป็นต้น
    3.  ทัศนคติคา่นยิมและความคดิเห็นเกีย่วกบัภาพลักษณ์ของตนเอง (Self-concept) อาทิ คนที่มคีวามเชือ่มัน่
ในตนเองจะเชื่อว่าตนเองสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ เป็นต้น
    4.  บุคลิกประจำาตัวบุคคล (Trait) เป็นสิ่งที่อธิบายถึงลักษณะเฉพาะของบุคคลผู้นั้น อาท ิเป็นคนที่น่าเชื่อถือไว้
วางใจได้ มีคุณลักษณะเป็นผู้นำา เป็นต้น
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    5.  แรงจูงใจหรือแรงขับภายใน (Motive) ทำาให้บุคคลแสดงพฤติกรรมที่มุ่งไปสู่สิ่งที่เป็นเป้าหมาย อาทิ บุคคล
ที่มุ่งผลสำาเร็จจะพยายามทำางานให้สำาเร็จตามเป้าหมายและปรับปรุงวิธีการทำางานของตนเองตลอดเวลา เป็นต้น
















    1.  ช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเป็นผู้สร้าง (Construct) ความรู้ด้วยตนเอง
    2.  ชว่ยใหผู้้เรียนมปีฏิสมัพนัธต์อ่กนั (Interaction) รวมทัง้ไดเ้รียนรู้ร่วมกนั ไดแ้ลกเปลีย่นขอ้มูลความรู้ ความคดิ 
และประสบการณ์ซึ่งกันและกันให้มากที่สุดเท่าที่จะทำาได้
    3.  ช่วยให้ผู้เรียนมีบทบาทมีส่วนร่วม (Participation) ในกระบวนการเรียนรู้ให้มากที่สุด
    4.  ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กระบวนการ (Process) ควบคู่กับผลงาน (Product)
    5.  ช่วยให้ผู้เรียนนำาความรู้ที่ได้ไปใช้ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง (Application)
  สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (2551:  27)  ระบุถึงประสิทธิภาพของการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญซึ่งมี
ประสิทธิภาพที่ควรพิจารณา 7 ประเด็น ได้แก่ 
    1.  คณาจารย์มีความรู้ความเข้าใจรู้เป้าหมายของการจัดการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาอุดมศึกษา
    2.  คณาจารย์มีการวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียนและเข้าใจผู้เรียนเป็นรายบุคคล
    3.  คณาจารย์มีความสามารถในการจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญโดยการลดการถ่ายทอดความรู้ เพื่อ
ให้มีการปฏิบัติจริงและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียน
    4.  คณาจารย์มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและผู้เรียน
    5.  คณาจารยม์กีารประเมนิผลการเรียนการสอนทีส่อดคลอ้งกบัสภาพการเรียนรู้ทีจั่ดใหผู้้เรียนและองิพฒันาการ
ของผู้เรียนเป็นการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และการประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนรู้โดยคำานึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคล
    6.  คณาจารย์มีการนำาผลประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ
    7.  คณาจารย์มีการวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและการเรียนรู้ของผู้เรียนและนำาผลไปใช้พัฒนาผู้เรียน
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  1.  คณาจารย์  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ที่มีเพศแตกต่างกัน  มีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำาคัญแตกต่างกัน 
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วิธีดำ�เนินก�รวิจัย












ข้อคำาถามที่มีค่าความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาเท่ากับหรือมากกว่า  .50  และปรับแก้ตามคำาแนะนำาของผู้เชี่ยวชาญ  จากน้ันได้นำา
แบบสอบถามไปทดลองใชก้บัคณาจารยข์องมหาวทิยาลยัหาดใหญท่ีไ่ม่ใชก่ลุม่ตวัอยา่ง จำานวน 41 คน แลว้นำาผลมาวเิคราะห์
หาความเชื่อมั่นโดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.917
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ตาราง 2 สมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญของคณาจารย์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
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  3.  การเปรียบเทยีบสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเปน็สำาคญัของคณาจารย ์มหาวทิยาลยัหาดใหญ่
จำาแนกตามเพศ  พบว่า  โดยรวมคณาจารย์ที่มีเพศต่างกัน  มีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ 
ไมแ่ตกตา่งกนั ซึง่ไมเ่ปน็ไปตามสมมตฐิานการวจัิยขอ้ที ่1 เม่ือเปรียบเทยีบรายดา้น พบวา่ ดา้นการประเมนิผลการเรียนการสอน 
ที่สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้    มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  โดยคณาจารย์เพศชาย  (X
=4.26) มสีมรรถนะด้านการประเมนิผลการเรียนการสอนทีส่อดคลอ้งกบัสภาพการเรียนรู้สงูกวา่คณาจารยเ์พศหญงิ (X =4.02)
  4.  การเปรียบเทยีบสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเปน็สำาคญัของคณาจารย ์มหาวทิยาลยัหาดใหญ ่














































อยู่มีลักษณะธรรมชาติต่างกันไป  ในมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มีคณะ 7 คณะ  ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ คณะศึกษาศาสตร์ 
และศิลปศาสตร์  คณะรัฐศาสตร์  คณะนิติศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คณะนิเทศศาสตร์  และคณะวิทยาลัย
นานาชาติดิษยะศริน โดยแต่ละคณะมีธรรมชาติและลักษณะการบริหารจัดการ การพัฒนาคณาจารย์และการจัดการเรียนการ
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สอนเฉพาะเปน็ไปตามธรรมชาตขิองแตล่ะคณะแตกตา่งกนัไป เชน่ คณะบริหารธรุกจิ มุง่เน้นความรู้ดา้นทฤษฎแีละภาคปฏบิตัิ 
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ข้อเสนอแนะจ�กผลก�รวิจัย
 1. ข้อเสนอแนะสำ�หรับผู้บริห�รมห�วิทย�ลัยห�ดใหญ่
    1.1 ควรส่งเสริมด้านงบประมาณ การฝึกอบรม เทคโนโลยีและอุปกรณ์สำาหรับพัฒนาสื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ 
เพื่อให้คณาจารย์ได้ทำาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อและการเรียนรู้ของผู้เรียน และนำาผลการวิจัยไปใช้พัฒนาผู้เรียน
    1.2  ควรนำาผลการวิจัยไปใช้ในการกำาหนดแผนงานหรือนโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพคณาจารย์ในด้านการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ
    1.3  ควรมีการจัดการความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ  รวมทั้งการรวบรวมและ 
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